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“But Allah is your protector, and He is the best of helpers” 
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permission of Allah, it is best for you” 
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DESAIN INTERIOR PUSAT KECANTIKAN TRADISIONAL DENGAN 
KONSEP TAMAN SARI DI JAKARTA 
Dera Novia Gahayu 1 
Iik Endang Siti Wahyuningsih S.Sn,M.Ds 2, Lu’lu Purwaningrum, S.Sn., MT3 
 
ABSTRAK 
Kecantikan mulai menjadi sebuah gaya hidup yang tidak bisa ditinggalkan bagi kaum 
perempuan saat ini. Emansipasi wanita memberikan ruang gerak kepada kaum 
perempuan untuk beraktivitas lebih luas baik itu dalam segi pendidikan maupun 
pekerjaan, hal ini mendorong wanita agar selalu tampil cantik, menarik, dan percaya 
diri.  
Hal semacam ini sangat terasa di kota Jakarta dimana perawatan kecantikan menjadi 
kebutuhan, baik itu untuk kesehatan maupun untuk menambah rasa percaya diri. 
Kondisi ini dapat dijadikan peluang dalam industri kecantikan. Pengembangan 
fasilitas perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan dasar tradisional atau 
herbal.  
Konsep Taman Sari dipilih untuk diterapkan pada interior pusat kecantikan ini karena 
sesuai dengan fasilitas kecantikan ini yang mengangkat tradisi. Taman Sari memiliki 
sejarah sebagai tempat perawatan tubuh bagi Raja dan Putri Keraton Yogyakarta, 
yaitu mandi dan berendam di bagian Pemandian Taman Umbul Sari. Konsep Taman 
Sari akan diterapkan pada interior fasilitas kecantikan ini yaitu pada elemen 
pembentuk ruang seperti ceiling, dinding, lantai dan elemen pengisi ruang yaitu 
bentuk, warna, material dan furniture. Penelitian ini menggunakan metode survey dan 
wawancara. 
Kata kunci : pusat kecantikan, kecantikan, Interior 
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INTERIOR DESIGN OF TRADITIONAL BEAUTY CENTER WITH TAMAN 
SARI CONCEPT IN JAKARTA 
Dera Novia Gahayu 1 
Iik Endang Siti Wahyuningsih S.Sn,M.Ds 2, Lu’lu Purwaningrum, S.Sn., MT3 
 
ABSTRACT 
Nowadays, beauty begins to be a lifestyle that will be always associated with 
women’s life. Women’s emancipation provides a space for every woman to act more 
freely both in educational and working sector. This triggers women to look 
attractively, beautifully and confidently.  
It can be seen in Jakarta, as a major city, where beauty treatment becomes a public 
demand which purpose is to maintain personal healthiness and increase self-
confidence. This circumstance can be used beneficially to establish a beauty 
industrial business developing beauty treatment by applying traditional or herbal 
ingredients.  
Taman Sari concept is choosen to be implemented in the interior of this beauty center 
because this beauty center tends to accentuate tradition. Basically, Taman Sari is a 
term historically taken from a well-known place in Yogyakarta. That place was used 
to treat kings and queens’ body and appearance. They soaked and took a bath in 
Pemandian Taman Umbul Sari. This concept is going to be applied in the interior of 
this beauty facility. The conceptual application encompasses all of the room-building 
elements such as ceiling, wall and floor, as well as all of the room-filling elements 
such as shape, color, material and furniture. In addition, this research is conducted by 
applying survey and interview. 
Keywords: beauty center, beauty, interior  
1Student, Interior Design UNS NIM C0813013  
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